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Liisa, Luther ja kirjaston johtaminen
Lutherin kuva teologisen tiedekunnan kirjaston seinällä, Kuva: Teologisen
tiedekunnan kirjaston 100-vuotisjuhlanäyttelyn arkisto.
Helsingin yliopiston kirjastonjohtajat kokoontuvat erilaisissa ryhmissä. He
ovat tehneet sitä jo kauan ennen rakenteellisia muutoksia ja
työryhmäsopimuksia. Meidän kirjastonjohtajien keskuudessa puhutaan
legendaarisista ”siskoista”, joihin Liisa kuului ja joista hän on myös
kirjoittanut. Omassa kirjastossani pitkään työskennelleet muistelevat aina
joulunaikaan sitä, miten Liisa ja Hilkka Sisko Kuusi tai Liisa ja Marja-Liisa
Harju-Khadr soittelivat ennen juhlapyhiä ja sopivat kirjastojen
aukioloajoista.
Kun aloitin syksyllä 2005 Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastonjohtajana,
meillä oli keskustakampuksen kirjastonjohtajien kj-tiimi, koko Helsingin
yliopiston kirjastolaitoksen yhteinen HY-kirjo ja vielä kirjastonjohtajien
työhyvinvointiryhmä, jota kutsuttiin johtajaklubiksi. Aloittelevan
kirjastonjohtajan oli joskus vaikea hahmottaa, mistä ryhmästä milloinkin oli
kysymys, kun esille tulevat asiat olivat samankaltaisia ja melkein samoissa
porukoissa kokoonnuttiin usean kerran samalla viikollakin. Siltä ensimmäiseltä
vuodelta muistan sen, että Liisa Rajamäki teki monasti sellaisia kysymyksiä,
jotka auttoivat minua oivaltamaan, mikä kulloinkin oli tärkeä asia – ja joskus
myös sen, minkä ryhmän kokouksessa milloinkin istuin.
Eräänä lämpimänä elokuisena päivänä vuonna 2006 menimme Liisan kanssa
vasta avattuun, juuri remontoituun Porthanian kuppilaan lounaalle. Takana oli
yksi näistä monista kirjastonjohtajien kokouksista. Paikka oli molemmille
nostalginen eri vuosilta ja eri yhteyksistä, ja ehkäpä tuo virittikin välillemme
keskustelun, joka oli hyvin epäkirjastollinen.
Tunsin Liisan kirjastonjohtaja-kollegana, mutta en oikeastaan tiennyt hänestä
ja hänen ajatusmaailmastaan sen enempää. Siihen olin mieltynyt, että hän osasi
kommentoida terävästi hallinnollisia papereita. Hän halusi tietää, mitä joskus
koukeroisen kielen taakse kätkeytyneet asiat todella olivat. Nämä kysymykset
opettivat ensimmäisen kirjastonjohtajavuoteni aikana minulle tulokkaalle
paljon. Samalla ne kysymykset kertoivat hyvästä työskentelykulttuurista, jossa
uskalletaan toimia suoraan, rehellisesti ja vastauksia etsien.
Mutta nyt, aurinkoisen keskipäivän aikaan, puhuimme kaikesta muusta.
Puhuimme menneen kesän lomista ja tulevista matkoista. Liisa kertoi
suunnittelevansa matkaa itäiseen Saksaan, ja minä taas muistelin kokemuksia
edellisen kesän pitkästä matkasta samoille seuduille. Keskustelussamme
vilahtelivat Dresden, Leipzig, Berliini, Weimar, Lutherstadt-Wittenberg,
Eisenach ja Wartburgin linna. Liisa kertoi, että hän oli opiskellut saksan kieltä
ja viettänyt nuorena opiskelijana aikaa Saksanmaalla, jossa hänellä oli
edelleenkin hyviä ystäviä.
Siinä jutellessamme minä taas kerroin, että olin - aluksi sattumalta, sitten
kiinnostuen ja tarkoituksella, alkuperäistä matkasuunnitelmaa muuttaenkin -
kulkenut Bachin ja Lutherin jalanjäljillä kirkoissa, linnoissa ja museoissa. Olin
myös liikkunut alueella, jota olivat koetelleet niin kansallissosialismi kuin
sosialismikin. Saksan matkan aikana olin tajunnut sen, miten voimallisena ja
monin tavoin suomalaisessa kulttuurissa, etenkin yliopistoissa ja kirjastoissa,
näkyy saksalainen ajattelu ja vaikutteet.
Porthanian kuppilan terassilla löysimme Liisan kanssa yhteisiä tuttavia ja
yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Ymmärsin - vaikken sitä silloin Liisalle
tainnut sanoa - että taidan pohjimmiltani olla aika luterilainen ja että Liisa se
vasta onkin todella luterilainen parhaimmillaan. Tämä hengenheimolaisuuden
oivaltaminen antoi minulle selityksen sille, miksi olin kirjastonjohtajien
kokouksessa pitänyt niin Liisan puheenvuoroista ja tavasta kyseenalaista
asioita. Liisa on suora, rehellinen ja ahkera.
Joskus kun oivaltaa asioita syvemmin, tulee aika hieno olo, kuten tuolla
Porthanian terassilla. Oivalsin, että Liisa on tehnyt minun puolestani
kysymyksiä, joissa on epäilty keisarin vaatteita. Liisan mutkattomuus on
tehnyt helpoksi yhteistyön, ja luulen että se on antanut koko kirjastonjohtajien
joukon toiminnalle sellaista selkärankaa, jonka uskoisin kestävän.
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston juhlanäyttely 1995. Kuvassa myös
Hilkka Kuusi, Birgitta Sundvik ja Marja-Leena Strandström. Kuva: Eeva
Peltosen arkisto
Sillä Liisallahan on tapana kysyä ystävällisellä äänellä, että ”miksiköhän tässä
sivulla 16 nyt on sanottu näin?” Tai todeta, että ”mitenkä minä muistelen, että
olisimme aiemmin päättäneet tästä asiasta, että…”. Nämä kysymykset ja
toteamukset ovat aina valpastuttaneet miettimään ja olleet minulle arvokkaita
oppeja kirjastonjohtajan työssä.
Liisan olemiseen ja toimimiseen on sisältynyt lämmintä huumoria ja nokkelaa
kielenkäyttöä. Liisa tunnetaan kirjastoväen keskuudessa myös siitä, että hän on
hyvä keksimään nimiä. Muun muassa tämän Verkkari-julkaisun nimi on Liisa
Rajamäen keksimä. Enkä yhtään ihmettelisi, jos keskustakampuksen tulevan
kirjastorakennuksen mahdollisen nimikilpailun voittavan nimimerkin takaa
paljastuisi Liisa Rajamäki.
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